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KUN. 102 
Los ANTIGUOS GREÍOS 
C u a n d o la desgrac ia^ el infortu-
nio se ceban en una familia y del cá -
liz del dolor apuran sus heces, pala-
deando toda su amargura , á la m e -
moria acude el recuerdo, de d ías m á s 
venturosos y aquella felicidad perdi-
da, como remembranza plácida y 
triste á la vez, que engendra el re -
mordimiento por la culpa dé haber-
lo perdido, y aviva y aguza el ingenio 
para recuperar y perpetuar aquellos 
d ías de bonanza y de bienestar. 
Esto mismo acaece con la gran 
familia h u m a n a , hubo un día en que 
p lác ida y relativamente tranquila se 
deslizaba su existencia, pero funesta 
t en tac ión le a c o m e t i ó , creyóse l lega-
da á ía edad de. la virilidad y á la 
plenitud de la vida, que ya no nece-
sitaba los a n d á d ó r e s ' d e l n i ñ o , ni la 
tutela y salvaguardia del adolescente, 
y que ya podía tender su vuelo por 
horizontes desconocidos y campar 
por sus respetos ¡pobre sociedad! 
Gozaba de una c o n s t i t u c i ó n sencW 
lia, paternal, patriarcal, la p o d r í a -
mos l lamar, y cual mozalbete inex-
perto, que se la dá de hombre, quiso 
t a m b i é n la sociedad, declararse i n -
dependiente, rompiendo lazos y fre-
nos. 
Hoy, cuando las desilusione^ y las 
amarguras le torturan, vuelve sus 
ojos en l á g r i m a s arrasados y su cora-
z ó n - a t o s i g a d o por el pesar, hacia 
aquellos tiempos tan sencillos, p lác i -
dos y tranquilos y ya quisiera reno-
varlos. 
F u é seducida con falsos espejismos 
para el porvenir, en tanto que se col-
maban de injurias y calumnias los 
tiempos pasados, y aunque impune 
!a malicia y protervia de los que tal 
hicieron, el error no pudo durar lar-, 
go tiempo y la verdad había de abrir-
s l l l jamino, dejando en el m á s espan-
t ó l o r i d í c u l o , á los calumniadores de 
Ids'tiempos medioevales. 
Si , los tiempos modernos que bien, 
se caracterizan por siglos de especu-
l a c i ó n , no l e s falta el examen severo 
y la recta cr í t i ca , y m á s c u a n d o dejan 
sijanlugar los apasionamientos,, á ría 
fríá r a z ó n , esta dá su dictado r m -
pl l lc ial . ^ ^fi O S í O j y : O « J 
Hoy ya no se discuten esos tiem-
pos, y la ca lumniada E d a d .Media, 
ha sido'victoriosamente reivindicada, 
baf^; todos sus .aspectos, e! religioso. 
el po l í t ico , el e c o n ó m i c o y Je la cu l -
tií>$, pOr sabios de primer orden' y 
entre los muchos que podrían' citarse, 
b^sta con los nombres .ilustres de 
KeumonVSchmoIler , B6hmort .Ht fr -
í á m J Q f f i o r e n , A s h i e ^ Y - ñ ü ^ l O ^ ^ 
ntv^ Dubourquiez Glasson. K u n t h . 
S ^ S s e n , D e m o l i t ^ ! & n £ & y M 
^Reyue Jcs-questions h'"isturiquís»De: 
f f i f i ü i y y B ü r r v a t ü T 1 
De esa hermosa E d a d Media, estu-
dian la constituci_ón_cl^^us,C.Qmu^e^. 
ó Concejos, d i s f í ñ g u i e n d ó en su o r -
g a n i z a c i ó n tres clases os que habían 
conseguido su independencia por si 
mismos, y no reconoc ían m á s auto-
r idad queda del Emperador c o m o 
sucedía: en G é n o v a ^ P i s a ^ u r í n ^ C a m -
brai, etc. Los Comunes ó Concejos 
que h a b í a n conseguido su a u t o n o m í a 
y o r g a n i z a c i ó n propias, por conve-
nio con los Reyes, Condes, Duques, 
Abades etc., tales c o m o . L e ó n en E s -
paña bajo Alfonso V , Londres bajo 
L n r i q u e 1, Nantes, L i n c o i n , e t c . L a s 
Comunidades de A l d e a n o s - ó Conce-
jos rurales, que no participaron has-
ta más tarde de la forma comunal . 
No todos los Comunes gozaban de 
iguales privilegios, pero todos ellos 
disfrutaban de una c o m ú n autono-
mía . Gracias á ella, se acabó la t i r a -
nía feudal, ó por lo menos, pudieron 
los hombres libres sostener..sus dere-
chos. • , , • . i ' t 
Los Com unes Contaban con i o, 12 
ó 20 individuos que recibían los nom-
bres de c ó n s u l e s y escabinos, se les 
l lamaba concelleres en C a t a l u ñ a y 
Valencia y Regidores en las d e m á s 
Provincias E s p a ñ o l a s . 
A d e m á s de los recursos que pose ían 
los Comunes , procedentes de los t r i -
butos, gabelas, regal ías , peajes, etcé-
tera, crearon una nueva propiedad, 
cuyo disfrute pertenecía á todos los 
individuos del t é r m i n o munic ipa l , á 
saber, la propiedad colectiva, comu-
nal ó los bienes concejiles, pose ídas 
en c o m ú n ó dadas en arrendamiento. 
, Nótese , que los Comunes han crea-
do ía clase media, los artesanos y 
propietarios, que progresaron á la 
sombra del Concejo, destruyeron el 
poder de los Condes, Duques y Baro-
nes que hubieron de capitular y j u -
raban el C o m ú n , 
L a s Corporaciones de artes y ofi-
cios, favorecieron el crecimiento y la 
Influencia de los Comunes ó Conce-
jos, que todos eran a u t ó n o m o s , ó po-
n í a n los tributos, determinaban el 
reparto entre los habitantes de la V i -
lla, aprobaba los gastos, los proyec-
tos de donstrUtcifen de puentes, ca -
nales y acueductos, el trazar y cons-
truir caminos, en una palabra, de-
terminaba lo út i l y necesapo pafá ta 
vida» : 
Para ejecutar lo ordenado, se ncfctl-
bra^4 y a delegado, que se le llamaba 
S í n d i c o ó ALcai.de, s e g ú n los paises, 
cargo'que era revocable, si no c u m -
plía con su deber, y de los gastos que 
hiciera, teníá que dar cuenta, ante 
los habitantes reunidos en Junta. 
Veamos la vida ín t ima del Conce-
jo de una Vi l la : . acabada la M i s a , ó 
d e s o u é s de las Yisperas. Sjjüej^ ^ ^ H F " 
les de ía -Iglesia. í .as mujeres suelen 
marcharse á sus casas, pero pueden 
asistir todas, v a ú n sus hijos é bdSvs 
^¿sdé . kSer r f afwís. L a s x a m p a n a s \ M -
m a n á I-a-Asamblea —de-da -GomMa-
^ Í ^ I A P ^ B Í Ü 0 ? ^ ^ ^ á j l ^ j p u e r t ^ « 
Ja Iglesia, ó á l a sombra de los á f i » -
de pié ó sentados, se agrupan en de-
rredor del S í n d i c o , que les espone ia 
c o n s t r u c c i ó n ó reparac ión de puen-
tes, caminos, mercados, escuelas hos-
picios, etc., los vecinos hablan, dis-
cuten, interrogan, pidiendo explica-1 
ciones'de las ' obí'as, cuenta de los 
gastos, exponen las quejas y a m p l i a -
mente discutidos los puntos^se aprue-
ban, por m a y o r í a de votos.quedando 
al S í n d i c o la o b l i g a c i ó n de cumpl i r 
los acuerdos y dar cuenta de ellos. 
Más hermosa a ú n es ia constitu-
c ión í n t i m a de sus gremios, como 
veremos, lov'iy iBín^up íi «ofrifiv sT; 
(Cont inuará . ' ) 
- : - : - Una hepoma 
antequepana - : - i -
A Cün t inuac ión publicamos con el m a -
yor agrado, ei a r t í cu lo que dedica á nues-
tra Ciudad 6| escritor ilustre Narciso Diaz 
de Escooar. 
L l é n a n o s de sat isfacción el conocimien-
to del episodio h i s tó r i co que reseña el apa-
sionado cronista de las glorias de esta re-
gión hermosa. 
Ocioso es decir, que nuestro c o m p a ñ e r o 
Leó.it Motta, y con él toda la redacc ión de 
este per iód ico , p r ac t i c a r án cuantas gestio-
nes sean necesarias para lograr descubrir 
el nombre de la heroina antequerana, y si 
fuéramos tan afortunados que lo consi-
g u i é r a m o s , .tenga por seguro el Sr. Diaz de 
Escobar que la Antequera culta y amante 
d e s ú s gloriosas tradiciones, no abandona-
ría la augusta 'memoria de esa insigne 
í m u e r / ' j ' ' ' . * Ag . 3 l J .J* \ f . \ t i _ \ . '¿ 
En tanto, nuestra grati tud al gran poe-
ta de los cantares, y amigo c a r i ñ o s í s i m o 
Narciso-Diaz de Escobar." 
ínjrííj ¿sttoitifio .ko»nfí^on PODUOÍÍIO'J ..nüiv ZÍÍÍÓ 
' - ' i íJ i £óí v ^oibí'jí^íiríftiíoi ríi ' í lrbnudr J^JL 
A l Sr. D . J o s é L e ó n M o t t a 
co de Sevilla-, que insertaron varios de sus 
párrafo^ r ü -gnftqiíH r. bíi-'^n:;--,'--: 
Cuéntase en ella que e! día 16 de Julio de 
dicho año de 1812, se a rcabuceó por las tro-
pas francesas en Antequera, á una mujer c o -
gida en Jas cercanías de ia población, la cual 
habla dado por sí sola muerte á CATORCE 
franceses y-herido á muchos más. 
Esta extraordinaria mujer era de estatura 
regular, y aunque no debía ser mal parecida, 
dos sablazos que recibió en el rostro la desfi-
guraban y las cicatrices le daban un aire -va-
roiíil que imponía respeto, según opinión del 
mismo Mr. Argland. 
Apenas fué presa por los esbirros de Bo-
naparte, se le formó consejo de guerra. O y ó 
con un valor admirable, con rara serenidad la 
sentencia de muerte, y al salir exclamó d i r i -
g iéndose á los oficiales del Rey intruso: 
— ¡Ah perros, que no pueda yo arrancar-
les sus almas!... 
Hasta aquí la relación de Mr. Argland y la 
primera noticia de esa antequerana ilustre, 
que nos corresponde sacir del olvido. ¿Será 
posible lograrlo? ¿Quedará algún antecedente 
que nos conceda alguna luz? 
Conozco su actividad y espero mucho de 
ella. Piense que vá á descubrir una nueva 
gloria, de su ciudad natal á !a que tanto quie-
re y por la que tanto se desvela. 
Celebrará que sus trabajos los corone el 
éxito, su amigo y compañero 
NARCISO DIAZ DE ESCOVAR 
C R O N I S T A D E L A P R O V I N C I A 
SALÓN R O D A S 
L a P R I N C E S A D E L D O L L A R 
Patria fué siempre Antequera de hombres 
iíustres y en su número se contaron no pocos 
valientes militares que dieron su sangre por 
la Patria, que realizaron actos de verdadero 
arrojo.: El, nombre de Capitán Moreno no es 
solo. Tiene muchos héroes paisanos suyos 
con quien compartir la gloria. 
Las mujeres antequeranas tampoco se. han 
quedado atrás, y si es regla casi general la be-
lleza y la simpatía en ellas^ algunas han des-
collado en las letras, en, las artes y hasta por 
!sü toeipismouji ¿irfgiiir&l na vori nBiemíefíJar 
Me. toca hoy da le.cuenta de un hecho que 
la casualidad me ha hecho conocer^ al que 
hace referencia el ilustre historiador sevillano 
,señor :Qomez linaz. Se trata de una mujer an-
tequerana, de un modelo de valor que bien 
merece c o n m e m o r á r s e l a que L4 centenario de 
su muerte .se acerca. Pero e?5 que le . toca, mi 
querido amigo León, realizar las investigacio-
nes necesarias en los/ archivos parroquiales 
' de Ayuntamiento y de la Hermanclad de Cari-
dad, si entonces existía en Anteqnera, para 
averiguar lo más necesario, el nombre de la 
heroina. No puede, no debe permanecer , ig-
norado. Debe conservarse en una lápida con 
letras de oro,- oebe vivir en-el corazón de to-
¡ d o % t o a t r i M u t r a a r o s . ^ / ^ y a _ _ 
En -10 de Agosto de 1812, el oficial fran-
cés Mr. Argland, de guarnición en Anteque-
ra, dirigió una carta á un compañero suyo, 
destinado á -fa- ciudad de Sevilla, relatándole 
algunos sucesQSMmportantes. La carta, fué i n -
terceptada por el ejército español y vino á 
manos de ios redactores del «Diario Patr iót i -
. . . . Y d e s p u é s de t r a z a r c o n m a n o i n c i e r t a el t i -
t u l o que encabeza estas l í n e a s , q u e d o unos m o m e n -
tos i ndec i so . . . . A l fin t r a s b reve m e d i t a c i ó n 40} 
c o m p r e n d i e n d o l a i n s u f i c i e n c i a de c o n o c i m i e n t o s 
q u é ine a c o m p a ñ a n para- empresa : t a n á í*dua c o m o 
la que me i m p o n g o . . . y1 lo que y o e n m i cerebro for-
j é , l o q u e e n m i fé y e n t u s i a s m o c r e í u n a c r ó n i c a , 
m i p ó b r e p l u m a , i m p o t e n t e pa r a c r i t i c a r t a n ma-
g i s t r a l o b r a , lo ha c o n v e r t i d o en u n a r e v i s t a h u m i l -
de y s enc i l l a , como m í a , p u e s s i m i t e m e r i d a d l l ega -
r a a l p u n t o de que re r p e n e t r a r en e l fondo de d i c h a 
o b r a , s e r í a una p r o f a n a c i ó n que j a m á s me pe rdo-
n a r í a n . -
Y p r e s c i n d i e n d o ' de la - i n s p i r a c i ó n que me 
a b a n d o n a , a c o m p a ñ a d o de u n d e s e ó y Una v o l u n -
t a d g r a n d e , d o y p r i n c i p i o á l o q u e , en m i i l u s o r i a 
m é i i t e , l l a m é « c r ó n i c a » . . . . 
Es « L a Pr incesa d e l d o l l a r » u u a pe r la m á s en-
ga rzada á l a c o r o n a d e l A r t o l í r i c o , y en l a que , e l 
a u t o r , a p a r t á n d o s e de r u t i n a r i a s cos tumbres , y t o -
m a n d o c o m o base u n s enc i l l o a sun to , nos p resen ta 
l as d i fe ren tes y luejfo e n c o n t r a d a s pasiones de sus 
personajes , nos e x t a s í a escuchando l a s u b l i m i d a d 
d é l a m ú s i c a , y l o g r a e m o c i o n a r n o s con l a - v i v a 
p i n t u r a de sus escenas. 
E n e l l a nos hace s e n t i r l a v e r d a d e r a ' ó p e r é t a , en 
e l l a vemos c r i s t a l i ¿ á d o el p r o f u n d o pensamien to 
de l a u t o r . . . . e í t e l l a vemos t a m b i é n el e s t u d i o 'he-' 
che d e l a l t i v o c a r á c t e r db l a p r o t a g o n i s t a « A l i c i a 
G a n d e r » , que e l a u t o r nos p resen ta , c o m o p r o t o t i -
po de l a i n d i f e r e n c i a : a q u e l l a n i ñ a ' m e t a l i z a d a , 
a q t í e l c o r a z ó n de h i e l o , ' q u é ' c r e e "el a m o r u n a mer -
c a n c í a , a q u é l l a n i ñ a i n d i f e r e n t e á t o d o s e n t i n i e n t o , 
v é en l a «f igura" d e c o r a t i va» de F r e d y , uo u n idea l 
; s o ñ a d o , •sino u n c a p r i c h o a m b i c i o n a d o , - y t ó n - í a f e é * 
g n r i d a d que cree h a l l a r á los alegres son idos de sus 
:do l l a r s , c ó n l a necia icerteza de que X o á ó se 
¡ c o n s i g u e con el d i n e r o , ofrece a l hornbVe cjué 4a' 
' ado ra , no e l a m o r p u r o que é l en s u c o r a z ó n a b r i -
g a r a , s ino e l o ro que é l rechaza en s u d i g n i d a d de 
i a m a n t e ; y F r e d y , a h o g a n d o los g e m i d o s de s u p e - ' 
•ello, c o n t e n i e n d o l o s ' l a t i d o s de su. c o r a z ó n , aban-
d o n a a q u e l l a casa ,dp^de ; queda l a j a i y e r p r g u U o s a 
jque é l a m a r a , l a que c r e y é n d o el c o r a z ó n una bara-
t i j a , t r a t a de a d q u i r i r u n o T o n oí b r i l t o de su o ro . . . . 
L a d u r a roca se a b l a n d a . . . . E l h i e lo se conv ie r -
te en v i v a l l a m a , y esa l l a m a traa3f(>rina-€A o r g á i l l o 
ide A l i c i a en u n a m o r ve rdade ro , s i n l i m i t e s , hacia 
e l h o m b r e que qu i so hacer suyo , s i n m á s s e í í t i m i e á i -
t o s que s u c a p r i c h o , y s i n m á s p a s i ó n que s u deseo. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
y entonces h a c í a n furor todav ía las de Fer-
nandez y Gonzá lez , y poco antes del 68 ha-
bía publicado este una ti tulada «La Buena 
Madre,» t^üe-.dedicó a la Reina y no era s i -
no un paneg í r i co de D.a Mar ía de Molina 
en que trataba de poner de relieve su seme-
janza en grandeza y virtudes con Isabel I I . 
Se hablaba con sarcasmo de ia improceden-
cia de la c o m p a r a c i ó n por que hablamos 
llegado á tiempos en que perdida la hidalga 
vene rac ión á la idea encarnada en los Re-
yes no se separaba de la persona la majes-
tad de la i n s t i t u c i ó n , ni se pospon ía á la 
dignidad augusta y á las virtudes regias la 
flaqueza humana ó los defectos privados. 
Isabel I I era buena, generosa y m a g n á -
nima y r e p r e s e n t ó l a paz y la esperanza de 
regenerac ión de E s p a ñ a ; fué un ídolo del 
pueblo, y bien pudo con menos defectos 
personales que Catalina l i é Isabel de I n -
glaterra ocupar un recuerdo tan grande en 
ia historia si no hubiera sido tan débi l , tan 
confiada en aquellos ambiciosos intrigantes 
é ingratos que la rodearon. ¿Pe ro quien 
q u i t a r á á sus p á g i n a s h i s tó r i cas la grandeza 
v brillantez que tuvieron, á su persona las 
prendas que la adornaban? 
¿ L o s que la insul taron, abandonaron y 
desterraron? Harto tienen ellos con el des-
airado papel que hacen cuando por inc i -
dencia tiene que nombrarlos la historia y 
bien deploraron muchos el haber oscureci-
do la gloria de grandes acciones con proce-
deres mezquinos y ruines. 
Iba diciendo que la época p r ó x i m a al 68 
era l aque m á s prestigio h a b í a dado á Isa-
bel I I y d í g a n l o los folletos en loor á la se-
sión del Real Pa t r imonio á la Nac ión y las 
poesías con mot ivo de o t o r g á r l e el Papa la 
Rosa de Oro. A ú n duraba la aureola g lor io-
sa de España por los sucesos del Callao y 
Valpa ra í so y todos sabemos que en vida de 
Narvaez y Crdonell nadie pod ía s o ñ a r que 
E s p a ñ a dejara, pudiera separarse de la via 
que la llevaba al concierto europeo para 
hund i r l a en un desbarajuste que luego aca-
baría en desastre irremediable. 
Cuando yo veía á la Reina pasar los s á -
bados para i r á la salve de Atocha y presen-
ciaba la acogida entusiasta que le hacia el 
pueblo cuando iba á ia Virgen de la Palo-
ma, y oía hablar de la caridad y largueza 
de la soberana, sent ía entusiasmo y fé y me 
parec ía que los pueblos pueden hacer m u -
cho cuando sienten y creen en algo y que 
mucho podía hacer E s p a ñ a en el pleno 
ejercicio de la vida polít ica moderna en que 
d e s p u é s de tan sangrientas peripecias hab ía 
entrado. 
Cre ía yo todav í a existentes aquellos le-
-gendarios ejemplos de fidelidad á los Re-
yes, como el Cid , G u z m á n , Gonzalo de 
C ó r d o b a , e l Duque de G a n d í a v tenía en m i 
i m a g i n a c i ó n personajes novelescos, y pala-
dines de romances ó poemas ép icos , y co-
mo h a b í a re le ído y saboreado el subl ime 
relato de Ala rcón ^Diar io de un testigo de 
la guerra de Africa» conservaba en la me-
mor ia los nombres de aquellos generales 
que se cubr ieron de gloria en los campos 
m a r r o q u í e s al gr i to de ¡Viva la Reina! Así 
es que en m i candidez r o m á n t i c a , q u e d é yo 
sorprendido é indignado cuando v i figurar 
en aquel periodo de E s p a ñ a sin t rono y del 
rey extrangero los nombres de aquellos cau-
dillos que yo no conceb í a sino en el t r a d i -
cional papel de leales en la e m i g r a c i ó n y 
en el destierro, al lado ó prontos á la de-
fensa del caido, y no d e s e m p e ñ a n d o t r a n -
quilamente mandos concia r e v o l u c i ó n y con 
Don Amadeo. 
Para mí P r i m , Zabala, E c h a g ü e , Que-
sada, Ros de Olano, Gasset, Alaminos y 
tantos otros, eran personajes de otras é p o -
cas á quienes por no haberse conocido se 
reviste del prestigio fantás t ico de la fama y 
se venera en efigie. 
Hay que comprender, pues, el efecto 
que á m i me h a r í a verlos de cerca, de car-
ne y hueso, como si tal cosa, en sus cargos 
mili tares, cobrando de la n a c i ó n y á las ó r -
denes de la R e p ú b l i c a . T a l vez estaban cre-
yendo que con ello c o n t r i b u í a n á l a salva-
ción de la patr ia . 
( C o n t i n u a r á ) 
E R R A T A S . — S u c e s i ó n : léase seces ión . 
Sin génes i s : léase sui generis. 
S u p r e s i ó n d e l o s C o n s u m o s 
Recopilación de disposiciones. Un tomo de 
18 páginas, encuadernado en tela, 1,50 ptas* 
(Estafeta de Ultratumba) 
# lo; enemigos del Santo Oficio 
Por casualidad han llegado á mis manos 
varios periódicos madri leños correspondien-
tes al día 26 de Octubre último, y en uno de 
ellos he leído un suceso desarrollado en Coa-
tesville, ciudad inmediata á Filadelfia (E. U . 
del Norte de América,) y no puedo por me-
nos de brindarlo á los que tanto combaten al 
Santo Tribunal de la Inquisición. 
Se trata de un negro que entre otras fe-
chorías, había realizado la de extrangular á 
un policía. Pers iguiéndolo la fuerza pública, 
y creyéndose perdido, se disparó un tiro en 
ia boca, que le produjo gravís imas lesiones. 
Llevado al hospital lo encadenaron al ser de-
positado en una cama. Poco después ,mas de 
veinte hombres armados de cuchillos, revol-
vers y rifles, sacaron la cama y acostado en 
ella al negro moribundo. Al llegar al sitio 
donde extrangulara al policía, colocaron la 
cama sobre un montón de paja y la rociaron 
da petróleo. 
En vista de que el negro no daba señales 
de vida, uno de los hombres se inclinó sobre 
él y dijo con voz terríbe: 
—¡Te vamos á quemar vivo! 
T r a t ó el negro de incorporarse pero se 
lo impidieron, al mismo tiempo que invocan-
do la ley de Lynch, prendieron fuego á la 
paja. 
A l verse el infeliz rodeado por las llamas, 
hizo un esfuerzo supremo y ar ro jándose del 
lecho imploró la clemencia de sus ejecutores; 
pero estos le arrojaron al füego sin compa-
sión y dispararon sus armas sobre el mori-
bundo. 
La ejecución fué presenciada por más de 
dos mil personas que entonaban himnos pa-
trióticos. 
Esto que, vosotros los humanitarios ene-
migos de la Inquisición calificaríais de salva-
jada inquisitorial, si el Santo Oficio hubiese 
sido su autor, ha sucedido en pleno siglo X X , 
y en un país que marcha á la cabeza de la c i -
vilización. 
Me diréis seguramente, que tales actos 
son necesarios, para la tranquilidad púb l i ca , 
y que sin ellos, los yanquis de color acaba-
rían, en los Estados Unidos con la raza blan-
ca; pero precisamente por análogas razones 
fué necesario crear en España el Santo T r i b u -
nal. 
Y conste que la Iglesia no fué quien lo 
creó; únicamente dió á los Reyes Católicos, 
autorización para implantarlo. Esta autoriza^' 
ción fué pedida reiteradamente, invocando 
entre otras razones, la de la independencia 
de España á tanta costa conseguida. 
Y en verdad que era un argumento este de 
bastante fuerza; porque de un lado los moris-
cos, que aspiraban á reconquistarla, y de otro 
los judíos que se querían adueñar de ellaj no 
había paz ni tranquilidad posible. Todos los 
días eran cometidos horribles cr ímenes, entre' 
los que abundaban los infanticidios y los ase-
sinatos de doncellas previa su violación. 
Estos estragos que amenazaban terminar 
con los españoles , y la comprobac ión de que 
los autores de ellos eran siempre enemigos de 
la fé, obligaron á los Reyes Catól icos á solici-
tar del Romnno Pontífice la bula indispensa-
ble para implantar aquí el Santo Tribunal. 
No voy á defender los errores que el T r i -
bunal d é l a fé pudiera cometer, porque, aun-
que compuesto de personas muy doctas, en -
tre las que había algunos seglares, era huma-
no y como tal sujeto al error. Pero sí he de 
manifestar, que si los delitos contra la Patria, 
se castigaran hoy en la misma forma que la 
Inquisición castigaba á los enemigos de la fé, 
que á l a vez eran entonces enemigos de Es-
paña, ni se conocerían «semanas sangrientas» 
como la de 1909 en Barcelona, ni tragedias 
como las de Zaragoza, Callera, Alcira y Va-
lencia que ahora se 'es tán juzgando. 
Que gocéis la paz de Dios, os desea h u -
mildemente, 
Fr. T O M A S DE T O R Q U E M A D A 
(Inquisidor General) 
P O R L A C O P I A , 
G I O V A N N I D A G L 1 S C H E R Z I 
CAMBIO D E DOMICILIO 
Nuestro querido amigo el Notario de es-
te distrito D. Gaspar Castilla Rosas, nos par-
ticipa haber trasladado su estudio y domici-
lio á calle San Bartolomé número 4. 
jDía 35 de Diciembre 
1488.—A las nueve de la noche de este 
día, estando ia a tmós fe ra despejada y t r a n -
quila, se s int ió una fuerte osc i lac ión terres-
tre. Esta,y las ocurridas en días posteriores, 
causaron gran p á n i c o y desperfectos Je 
cierta cons ide rac ión en algunas iglesias y 
casas particulares, quedando otras resenti-
das. 
A causa de lo repetido de las oscilacio-
nes, y por temor á los derrumbamientos 
que aquellas y las trepidaciones, que t am-
bién las hubo, pudieran ocasionar, d u r m i ó 
la m a y o r í a de ia poblac ión durante varias 
noches, en las afueras de Antequera. 
Aunque con menos intensidad, s igu ió 
r ep i t i éndose el f e n ó m e n o durante cuatro 
meses. 
üia 30 de Diciembre 
1643.—Fal lec ió el poeta anlequerano, 
licenciado G e r ó n i m o de Porras Méndez . 
Hijo de D. B a r t o l o m é de Porras Ruiz Co-
nejo y D.a Mar ía Méndez Bilbao, fué b a u t i -
zado en la parroquia de S. Sebas t i án el día 
io de Mayo de 1Ó08. 
Siguió la carrera ec les iás t ica , y fué poe-
ta inspirado y de notable ingenio. 
En 1636 i m p r i m i ó en esta ciudad, de-
dicadas al conde de Niebla, sus Taimas 
varias. Esta colección de poesías , que el 
autor l l amó Divertimiento del ócio de sus 
primeros años¡ contiene la F á b u l a de Cé -
f a l o y Procris , en octavas; varios sonetos, 
canciones, silvas, romances v traducciones 
de Marcia l , Horacio, Lucrecio 
Tradujo también, en octavas reales, f» 
Farsa l i a de Lucano. 
c o DE m o m o s Y PRESTÍMOS 
— D E — 
A N T E Q U E R A 
Resumen de las operaciones realizadas el 
24 de Diciembré de 191K 
INGRESOS 
Por 238 imposiciones. . , 
Por cuenta de 48 préstamos 
Por intereses . . . . . 
Por libretas vendidas . . . 
Total ^  . 
PAGOS 
Por 13 reintegros ; . . 
Por 11 préstamos hechos . 
Por intereses 
Por reintegros de acción . 
Total . . . 













A T E N T A 
De venta en «EL S I G L O XX» 
TIP. E L SIGLO X X . — F . JR. MUÑOZ 
En la Exposición Internacional de Bruselas 1910 
S M I T H P R E M I E R 
(Modelo No. 10 Visible) 
obiuvo el O i e A U f f O I ^ R I X 
E n la E x p o s i c i ó n Internacional de Paris de 1900 L a m á q u i n a de es-
cribir S r x x l t l a IPirem-ieir ( I ^ t o d e l o I V o . -5r) obtuvo 
el G R A N D P R I X ; ó sea la m á s alta recompensa, n inguna otra m á q u i n a 
ostenta ambos. E s c r i t u r a visible y teclado completo visible, 
Representante: A N T E Q U E R A , D. L u í s García T a l a y e r a . 
a EL SIGLO U 
POSTALES Las más modernas creaciones alema-
nas y francesas se han recibido para Pascuas y Re-
yes : : Bromuros : : Sepias : : Flores : : Celuloides : 
: Artísticas : : Caricaturas: : : : : 
B A J R A T O R A . A S O M B R O S A 
Religiosas 
Biblioteca DOMENECH novelas - Biblioteca CALLEJA 
Popular recreativa, Perla, Ciencia y Acción, Aurea, 
:: Derecho vigente. Religiosa, instructiva, cuentos : : 
BONITOS CUENTOS Y POSTALES PARA REGALOS 
- - - - DE PASCUA Y AÑO NUEVO - - - -
O I I V I v JVI A T Ó O R A JE^  O S 
C o n s t r u c c i o n e s d e C a s a s y n a c i m i e n t o s : : 
* — ^ ^ ^ ^ — 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A ^ 
T U R ^ ; . i v i u ^ 
C ú p o m e el jueves la sat isfacción de ic 
con D. José Romero Ramos y el joven es-
cu l to r Palma á esperar la llegada á esta de 
tres dist inguidos viajeros, entusiastas apre-
ciadores de las bellezas pintorescas y art is . 
ticas de Antequera. Era el uno D . Federi-
co Ferrandiz, p in tor paisajista de fama, 
h i jo de aquel gran maestro valenciano 
creador de la escuela m a l a g u e ñ a que p i n -
ta la luz del sol y los intensos azules del 
cielo rneridional, aquel que aparte de sus 
cé lebres obras dejó una pág ina genial en el 
techo del Teatro de Cervantes y supo ha-
cer de sus d i sc ípu los .naestros como More-
no Carbonero, Talavera, Simonet y tantos 
otros. Era el segundo un artista que n a c i ó 
para serlo puesto que se l lama Rafael M a -
n i l o , y del arte d iv ino tiene obras notables, 
siendo actualmente profesor en la Acade-
mia de Málaga , . , 
E l tercero era D. Adolfo^Casiiari, de f a -
mi l ia de Artistas é infatigable investigador 
de objetos antiguos de que ya nuestra c iu -
dad está esquilm.ada y b a r r i d a . á causa ,de 
la í indi /e^r^.nciaéignórancia explotada por la 
codicia de la plaga de chamarileros que 
cont inuamente nos visi ta. 
Er; el coche de D. José Romero reco-
r r i é r o n l a p o b l a c i ó n , q u e e n d í a d e s o l explen-
dido se ostentaba en toda su c o q u e t e r í a ar-
t ís t ica como para rec ib i r á verdaderos pe-
ritos capaces de admirar todos lo? encan-
tos de sus vistas y paisajes. Subieron á 
Santa Mar ía , nuestra gloriosa reliquia en 
vías de d e s t r u c c i ó n y que hoy es albergue 
de la obra genial de un artista locál i n c i -
piente ó que empieza por donde muchos 
acaban, y que en su modestia y desconfian-
za de si mismo, propia del verdadero m é r i -
to, esperaba emocianado el ju ic io cr í t ico 
del trabajo llevado á cabo con tanto talento 
como esfuerzo. Pero hab ía pronto de sen-
t i r todo el o rgul lo de que es digno, p u é s , . e l 
fallo de los dos inteligentes artistas sobre 
la estatua del capitán^MOreriro, es u n á n i m e 
y formulado en ios t é r m i n o s de le a dmi r a -
ción y el entusiasmo. Ya la obra en, barro 
solo espera al vaciador para que del ^yeso 
quebradizo se pace al bronce secular que 
p e r p e t u é el talento del autor y la gloria del 
héroe compatriota, dos nombres antequera-
nos, que ya-son inmortales. 
No hay para mí. mayor, placer, • que 
a c o m p a ñ a r artistas por esta pob lac ión en 
donde á cada paso y por cualquier lado se 
descubre un asunto pintoresco con todo el 
atract ivo que invi ta al cuadro "y a la foto-
grafía, y sin nada advertirles los llevo por 
sitios donde ellos solos han de delirar ante' 
la^ . suges t ión de esta> interesante cualidad 
que^posee Antequera. 
• Las'.peVpectivas'de nuestras calles, con 
sus-casas solariegas y las l íneas , aé reas de 
sus. torres variadas; el p a n o r á n u del casti-
l lo destacado sobre la ingente masa del Tor-
ca! y el golpe de vista sobre la r i sueña mo-
raleda y la Vega frondosa ó los oscuros p i -
nares y cerros de G a n d í a ; la ciudad vista 
á t ravésÜel A r c o de los Gigantes á la pues-
ta del sol,son mág icos e x p - c t á c j l o s en que 
ojos y almas dé artistas se arroban y exta-
s í an y q-ue no pueden comprender aque-
llos que con ojos profanos é indiferentes 
miran lo que delante tienen y no pasa de 
SUS narices.--Qüfe-fio cu-entren conmigo los 
viajeros para que les enseñe fá-bricas V;te-
nérrjas. Una vez fuve que a c o m p a ñ a r á uno' 
para quien era'chino todo lo que en la c iu-
dad antigua hay de bello y de r o m á n t i c o , y; 
solo se interesaba por lo que tiene de fabril 
pero á m r no pudo engancharme á ver la 
fábr ica del TTenchidero, entrando él sól i to, 
h a r t á n d o s e l e a d m i r a r ^ u e d á s y- poleas, .te-, 
fetes y cardadoras y mientras él se solazaba 
aTi-te-'tania^stétfca lo • esperaba yo-^onteni-t 
piando ¡á s ingular belleza de la abrupta 
mole en que se asienta la Virgen de Espera 
y aquel delicioso oasis del r io y el huerto 
Perea. Y con gusto lo hubiera apedreado 
cuando lo vi en la rambla donde se secan 
las piezas sin dignarse mi ra r aquel paisaje 
subl ime, sin tener ojos masque para la 
calidad,tejido,corte y precio de las baí lelas . 
La humanidad es así; hay hombres pa-
ra todo; quien se chifle por lo estét ico y 
quien no goza sino en lo vulgar, como si 
fuera imposible el justo medio por el cual 
un hombre lleve en su alma algo abstracto 
sin desatender la prosa prác t ica de la vida. 
En la cartera caben notas mercantiles y re-
cuerdos de cosas bellas y un viajante de co-
mercio puede ser sensible al fragor de una 
fábrica y á la r o m á n t i c a poesía de un rio 
des l i zándose bajo rocas y venerables ruinas. 
La excu r s ión de los distinguidos v i s i -
tantes fué compíe l a , sin faltar á la Cueva 
de Menga, y no hay que decir q u é huespe-
des caídos bajo la férula de Pepe Romero, 
h a b í a n de marchar hac i éndose lenguas de 
una acogida llena de atenciones que t e r m i -
naba en esplendido banquete servido en 
ese elegante restaurant y hotel Universaj de 
que hoy nos enorgullecemos cuando á 
nués t r a ciudad vienen personas de háb i tos 
retinados y buen paladar. 
Pp-ms. 
poetgs anteque^ctíVos 
Luis Galvez de Montalvo. 
Ocupa.este poeta un lugar dist inguido 
en la l i teratura e spaño la , figurando su 
nombre en el C a t á l o g o de autoridades. 
Vivió en el siglo X V Í , siendo escasas 
lás noticias que hay de su vida. Según el 
erudito Nico lás An ton io , pe r t enec ió Galvez 
de Montalvo á la Orden de S. Juan de Jeru-
salen, y rt iurió en Sicil ia, 
Escr ibió y pub l icó en Madr id la obra 
del generó, bucó l ico & l Pastor de F i l i d a , 
cuyo elogio hace C e r v á n t e s en el Quijote, 
poniendo en boca del Cura, al hacer este 
£OQ el Barbero el escrutinio de los libros 
del ingenioso hidalgo, las siguientes pala-
b r a s r ' ' ~ 
—No es ése pastor, sino m u y discreto 
cortesano: g u á r d e s e (el l ibro) como Joya 
preciosa, f .•»' u / - ¿ ' i /-'••n-'i-y : 
f| l H ie i é ronse varias ediciones de la citada 
pbrp en l ó s a n o s 1582, 1590 y 1600. P u b l i -
có t a m b i é n (Toledo,1587) una1 t r a d u c c i ó n 
de la obra de Luis T á n k i l ó , Las L á g r i m a s 
de San 'Pedro, y tradujo a d e m á s L a Jeru 
salen l ibertada del Tasso. . 
A O Í V O S o j o s 
^De q u é Sirve, ojos serenos, • 
Que no me mi ré i s j a m á s ? 
De que yó padezca más , 
M á s no de q ü é os quiera meno^l 
. S \Q\ que con gusto m o r í a . 
: Queré i s que rabiando muera, 
Aunque m u d é i s la manera. 
F i rme está en lá fantasía; 
; De ira y de gracia Henos, 
Dais, por.un mismo c o m p á s , 
El mal de menos á. m á s , 
Y el favor .de más -á menos. I 
Si por matar al amigo^ 
' No podéis ser alabados; T: 
Y.os que ré i s ver disculpados 
Con todo el mundo y conmigo, 
- Güa-ndó huya de sús senos ' 
J El a 1 m.a triste a d e m á s , 
Miradm.a.y.no pido más-, 
Más tampoco pido menos. 
. E a j u g ^ F i l i s , tus ojps, 
Que el^tiempo p p d f á / c a r a ^ 
lo que no . tú con1 llorar. ' . * 
Si piensas que son las penas 
i I 
Con él l lorar redimidas. 
Más l á g r i m a s hay vertidas 
Que tiene la m a r arenas; 
Y pues e l ías no.son buenas, 
A l t iempo debes l lamar, 
Que puede m á s que l l o r a r . 
. Si acaso el l lorar bastara 
A a l iv iar nuestros quebrantos, 
Yo que sufro y callo tantos, 
Hasta secarme l lorara; 
Pero, pues es cosa clara, 
Que no tiene de bastar: 
¿ P a r a q u é sirve llorar? 
R. 
C U L T O S 
A D O R A C I Ó N N O C T U R N A 
En la noche del 31 del actual Diciembre 
celebra esta . Sección Adoradora Nocturna 
del Santísimo Sacramento la solemnísima V i -
gilia reglamentaria de fin de año . 
La Junta de Turno ,se consti tuirá á las 1Q 
y media en punto y la Vigil ia dará comienzo 
á las once. ^ , ^ r - -
A ésta hora será expuesta S. D . M . en. el 
altar Mayor de la.S. I . P. de San Sebas t ián . 
Las puertas del amplio, templo se cerrarán 
á la una de la madrugada, y se abr i rán nue-
vamente para la Misa solemne con que termi-
nará la Vigilia. 
La Intención Especial de esta será, por el 
alma de la Socía honoraria fallecida Re-
medios Lora Bahamoade y costeada por es-
ta Sección. 
¡ M ú s i c a ! 
Es costumbre tradicional que asista la,ban-
da municipal al Paseo de. Alfonso X I I I los do-
mingos y djas festivos fcweños ó sea en aqué-
llos en qué el invierno sé, esconde y asoma 
su rostro la rosada p r i m a v e r a . 
Pero como en esta dichosa tierra man Jan 
d e m ó c r a t a s (los que según dicen son enemi-
gos acérrimos de toda tradición) se ha altera-^ 
do la antigua costumbre por vez primera y 
los domingos anteriores y los expléndidos 
dias de Pascua hemos visto el lindo paseo 
antequerano lleno de hermosas antequeranas 
rebosando lujo y alegría.^.y hemos visto que 
á esa animación y alegría solo faltaba el cóiri-
p íémento llamado «Banda de Música»; 
Y yo pregunto, ¿es que en Antequera no 
existe esa banda? ¿porque no toca los Do-
mingos y dias festivos de doce á cuatro co-
mo siempre? 
Que existe lá Banda de Música lo sabe-
mos todos pues sin ir más lejos la Noche 
B.uena -tocó en la calle de Estepa." 
El porqüé no toca en el PáseoV-.puede ser 
por muchas causas, porque...no se \es paga 
y no, pueda, abl igar les á tocar porque el 
señor Alcaide tenga empeño en no hacer na-
da de lo que hicieron sus predecesores ó por 
que dicho s e ñ o r áea enem/go de nuestras 
siinpáticas.damas y no quiera darles el placer 
de que oigan la nmsica durante el inviérno 
(porque ellas novasisten de noche á la calle de 
Estepa) y puede también que el Sr. alcalde 
no haya caído en ello y por eso nosotros an-
t icipándonos á los deseos de nuestras simpá^ 
ticas paisanas, le rogamos dé orden de que 
la Banda municipal amenice, nuestro paseo 
en los Doiiiingos-y-dias'festivos hábiles. 
V e n i r á m e n o s 
(CDemopias de u n s e g u n d ó n ) 
CONTINUACIÓN. ' , 
Puntadas sobre l a R e s p ú b l i c a , que no es l a R e -
p ú b l i c a . — L a s doctr inas y la s bayone tas .—Con 
nombres .nuey .QS-gg ib íernos buenos — C a n d i d e z 
r o m á n t i c a — L o s leales l e g e n d a r i o s . — I s a b e l II 
g e n e r o s a y m a g n á n i m a . — L o s h é r o e s de A f r i c a 
.. s i rv iendo á l a R e p ú b l i c a . 
' No^hay duda ;de"que E s p a ñ a , íeios de 
s¿ r ;un pais atrasado'ha sido" i ino de los que 
m á s apr i sá ' f í an andado eñ esto de cpnquis-
t a r d e r e c h ó s , libertades é instituciones re-, 
volucionarias. Si-Francia p á r a que le cua-
jara una R e p ú b l i c a necesi tó setenta a ñ o s 
del siglo X I X con otros once ííél XVIIÍ .des-
udé 1789, E s p a ñ a qúfsO llegar y pegar y ^Ik 
tuvo á los cuatro a ñ o s de su « revo luc ión» . 
Francia sopor tó la t i r an í a rrrilitar de un 
Imper io , Ja R e s t a u r a c i ó n de sus Reyes l e -
g í t imos , una m o n a r q u í a usurpadora y un 
segundo imper io todav ía m á s despó t ico e 
inmoral , v al fin deb ía su R e p ú b l i c a al 
triste d e s e n g a ñ o y al empacho de glorias 
ficticias y de desastres merecidos. L a nac ión 
pecadora rec ib ía la nueva forma de gobier-
no como el crHcio expiatorio del a r r e p e n t í -
co que hunde su frente en la ceniza. Espa-
ña por el contrar io no escarniienta y qufe"-
re probor de todu, pues a q u í todo se quiere 
de prisa é improvisado. La nac ión que el 
,aao 33 tenia aún m o n a r q u í a absoluta y pa-
ra obtener gobierno consti tucional Sostenía 
una guerra civi l de siete a ñ o s que á los 
veinte volvía á reproducirse, á los cuatro-
a ñ o s de echar á sus reyes c o ñ s e g u í á t a m -
bién su R e p ú b l i c a . 
Pero esta fornia de gobierno anhelada 
por escuelas y doctrinas, con fanát icos y 
m á r t i r e s , con tantos filósofos, pensadores 
y propagandistas, hasta ahora solo ha t r iun -
fado cuando le han impuesto las bayonetas. 
;Amér i ca es republicana por q u é W á s i n g -
ton era un buen hombre que no quiso ha-
cerse Emperador; y la r epúb l i ca será allí 
cosa buena pero todav ía no ha t ra ído la 
paz, y si ha habido guerras sangrientas, lo 
fué como pocas la de la suces ión de las re-
púb l i ca s del Norte y Siar de A m é r i c a . Pero 
• también tenemos ahora Una novedad po l í -
tica, R e p ú b l i c a s imperialistas, tan p a r a d ó -
gicas como las de la Edad M^Jia que se l la -
maban R e p ú b l i c a s Ar i s toc rá t i ca s y dabaiv 
de sí_á la Venecia de las delaciones y los 
Plomos y á la Florencia dé los bandos, ven-
ganzas y proscripciones.' A las R e p ú b l i c a s 
modernas no les queda de sus modelos las 
antiguas-de Grecia y Roma que hicieron • 
grandes pueblos, oase de la c ivi l ización hu-
mana, mas que el nom-bre'T^étt pública•• 
y con model >s corno la nuestra del 73 bien-
pue le un pueblo convertirse en res. 
Hasta ahora solo el cr is t ianismo se ha 
impuesto por la 'doctrina, y las inst i tucio-
nes polí t icas han imperado por la espada^ 
y ¿á quien debe la R e p ú b l i c a la nac ión que 
votaba en plebiscito el Imper io con 13 m i -
llones de sufragios? A la voluntad ' de lá 
emperatriz que no se a t r ev ió - con una Re-
gencia, y a! e jérc i to vencido que no tenía 
otra so luc ión . Y así Ihiers cediendo ál" ene-
migo provincias francesas y pagando siete 
m i l millones de francos se llamaba el «libe-
rador del t e r r i to r io» y el genérá l rendido 
en S e d á n era el segando .Presidente;' 
El cambio de nombre del gobierno pa-
rece bastante á quitar borrones y á conso-
lar de desastres y satisface y t ranqui l iza á 
muchos con la buena fé en el p r o p ó s i t o de 
la enmienda; pero en la prác t ica lo nuevo 
es luego io mismo ó peor. La con t r i c ión de 
los pueblos á estito'de la Magdalena, con él 
desprecio a obs t ácu lo s t radicionales y c h i -
r imbolos regios es muy so:orrida y está á 
la orden del día. Man20ni dijo: ph esperan-
za- meretriz de la human idad . " 
En nuestro pais tenemos quien espera 
en la Repúb l i ca , pero pronta é inmediata; 
con Lerrouj¿es por Catones y Sorianos por 
AnstidejS. , 1 
Yó respeto á la Repúb l i ca futura que es 
el cambio dé ló malo conocido por lo bueno 
por conocer, pero tengo derecho á ' hablaf 
.de la pasada por que la vi y la viví y s ien-
do p á g i n a h i s tór ica está juzgada y escrita. 
No quedamos muchos que podarnos'decir 
que,somos veteranos de ella, que la defen-
dimos Con las armas en la mano, y yo ten^ 
go dos t í tu los á su g ra t i tud ; servil a ú rTañó 
y la e n t r e g u é iü;ooo;reales- pOrv l ibrarla de 
un p é s i m o soldado, si bien excelente pa-
La r epúb l i ca en Francia .la impuso el 
ejército vencido; la. .española ía c o n s i n t i ó el 
ejército vencedor en A Ico tea y" que al .menos 
c o m b a t í a ' c o n t r a los nuevos conatos/del ab-
solutismo. Hizo c o n i i / u n .gigante que se 
encoge de hombros perpíéjo y lc"uriósór de 
lo que vá á-pasar , - fué la condescendencia 
del fuerte que deja hacer y tolera un ensa-
yo sabiendo que lo puede qu i ta r de enrne-
J iode un purrt ipié . Y asi sa l ió 'e i lo y así fué . 
de edificante y de memorablc 'aquel perio^ 
ráo sin génesis de la historia contempora-
nea-de que lentigos somos tos q-ue--aún' no 
podemos tenernos por m u y viejos. 
Go;hio más bien qÜe; erórircír-"&¿mrá^.¡[¿-
biegrafíaTÓ' *qúe ¡voy apuntando',*' cieb,3Vha- ! 
blar con preferencia de m i mismo y .por i n - -
cidencia de ló q ü e pasaba én óir 'r iem'pó'; 
Yo desde muchacho estáha impregnado 
del romant ic ismo de las novelas. h i s tó r i cas 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
- N e c e s i t a r í a una i n t e l i g e n c i a que no poseo pa ra 
segui r recatando las in te resan tes escenas que c o m -
p l e t a n t a n h e r m o s a p r o d u c c i ó n , n e c e s i t a r í a u n a 
¡ n p i r a c i o n que me / a l t a , pa ra s egu i r p resen tando 
personajes, y l i n a l m e n t e , u n a p l u m a que no t engo , 
pa r a poder p i n t a r con t odo su c o l o r i d o aque l te r -
cer ac to , en el que < A l i c i a > . l a o r g u l l o s a . l a i n d i f e -
ren te , l a que t en i endo el c o r a z ó n de h i e l o t o d o l o 
od i a , l a que s in creer en e l s e n t i m i e n t o de l a p a s i ó n 
lo qu i e re poseer l o d o á peso de o r o . . . v á despe r t an -
d o d e l l e t a r g o en que s u o r g u l l o l a t u v o s u m i d a , y 
cor re en busca de q u i e n la a d o r a r a , pa ra en t r ega r l e 
su c o r a z ó n , para dec i r l e que l o qu i e r e , que l o q u i -
so, y que l a m i o p í a de su o r g u l l o , el velo de l djes-
p o t i s m o no le p e r m i t i ó .ver... 
Y a q u e l l a « n u e z » , t a n d u r a de p a r t i r . . . , 
¿ L a i n t e r p r e t a c i ó n ? H a r í a s i e l espacio me l o 
p e r m i t i e r a , u n a r e v i s t a d e l é x i t o o b t e n i d o , t a n t o 
en l a p r e s e n t a c i ó n y d i r e c c i ó n de l a o b r a , como en 
el d e s e m p e ñ o que s u p i e r o n da r l e t odos los a r t i s t a s 
que en e l l a t o m a r o n pa r t e : pero l a m e n t a n d o l a 
p r e m u r a de l t i e m p o , me l i m i t a r é á d a r m i e n h o r a -
buena á i a s e ñ o r a A l v a r e z , que t a n á m a r a v i l l a su -
po enca rna r el d i f í c i l papel de. « A l i c i a » , á l a s e ñ o -
ra P i n ó s , s e ñ o r i t a L u c i a n o , y s e ñ o r e s A r l e l l s , G ü i -
ro y L l o b r e g a t , c o m o i g u a l m e n t e á t odos los d e -
m á s . a r l i s t a s que c o a d y u v a r o n a l é x i t o , f ranco y l i -
sonjero de t a n h e r m o s a ob ra ; y p a s e m o s á 
^ A V I U D A A L E G R E 
Seamos s inceros ; es tablezcamos u n p a r a n g ó n 
en el d e s e m p e ñ o de u n a y o t r a opere ta , y confese-
mos que « L a V i u d a A l e g r e » .no d e b i ó habe r « l l e g a -
d o » t a n p r o n t o , que d e b í a habe r ap lazado « s u l l e -
g a d a » y q u i z á s h u b i e r a s ido m á s b i e n r ec ib ida , y 
m e j o r d e s e m p e ñ a d a . 
Se c o n o c í a e n e l l a l a f a l t a de ensayo, y e l poco 
es tud io que los a r l i s t a a t e n í a n hecho de sus pape-
les, pues h u b o m o m e n t o s en que a d v e r t í e l t i t u b e o 
no m u y n a t u r a í , m o t i v a d o p o r l a f a l l a de e i s a y o y 
poca ó n i n g u n a d i r e c c i ó n e s c é n i c a . 
N o e s q u e y o p re t enda , s e ñ o r G u í r ó , . ex ig i r á 
l a d i r e c c i ó n de l a p a r l e a r t í s t i c a l a p r e s e n t a c i ó n de 
« L a V i u d a A l e g r e » con t o d o l u j o de de ta l l e s y c o n 
toda l o p r o p i e d a d que l a o b r a r equ ie re . N a d a de 
eso, pues a l hace r estas objec iones , solo me g u í a 
l a idea , como antes d i g o , de es tablecer u n p a r a n -
g ó n en t r e l a r e p r e s e n t a c i ó n de u n a y o t r a ob ra . 
¿ E s q u i z á s que e l é x i t o o b t e n i d o p o r l a d i r ec -
c i ó n a l poner en escena « L a P r i n c e s a » , ha n u b l a d o 
el efecto que p u d i e r a habe rme p r o d u c i d o « L a V i u -
d a » ? S iendo a s í , no q u i e r o t e r m i n a r estas l í n e a s 
s in r e i t e r a r a l s e ñ o r G ü i r o m i e n h o r a b u e n a p o r e l 
é x i t o de l a p r i m e r a , y m i s e n t i m i e n t o p o r no p o d e r 
d e c i r l o p r o p i o respecto á l a segunda . 
f O S b O L A L L A R E D O N D O . 
I N e X ñ C T I T u o 
Se ha.dicho estos días que el Sr. Mar-
t i n de la Cruz hab ía sido nombrado secre-
tario del Ayuntamiento d e Vélez-Málaga , y 
con t a l mot ivo , recibimos carta fechada en 
Fuente-Piedra, en la que e l competente ex-
secretario de nuestra C o r p o r a c i ó n m u n i c i -
p a l , niega certeza á tal especie, y m u é s t r a s e 
molesto porque se haya llegado á suppner 
que una personalidad del part ido liberal 
hab ía recomendado eficazmente su candU 
datura para aquella secre tar ía ; r o g á n d o n o s 
dicho seño r que h i c i é r a m o s púb l i ca su pro-
testa ante ese r u m o r que juzga ofensivo 
.para é l . 
Queda complacido D. Francisco Mar-
t in de la Cruz. 
ÉXITO pemoDíSTico 
Hemos recibido una carta con -el mem-
brete de la presidencia del Consejo de M i -
nistros y firmada por un alto funcionario 
de ia secre tar ía part icular deí Jefe del Go-
bierno, en la que se nos ruega enviemos la 
colección de los a r t í cu los publicados en 
nuestro pe r iód ico con el t í tu lo «Ven i r á 
m e n o s . » 
Es sabido que tales trabajos son de nues-
tro c o m p a ñ e r o Rafael C h a c ó n , que con su 
privilegiado ingenio ha logrado despertar 
la curiosidad no solo de nuestros asiduos 
Iectores,sino de aquellos que es rareza ojeen 
per iód icos de provincias, y mucho menos 
siendo tan modesto como el nuestro. 
El lo significa un éxito para el estimado 
C h a c ó n Enriquez, por el cual le felicitan 
sus c o m p a ñ e r o s de redacc ión , al par que se 
felicita HERALDO DE ANTEQUERA. 
L ñ V A C U N A 
i— • — 
En los d Í 3 s 2q v 30 se p roced ió por to-
dos los celosos s e ñ o r e s m é d i c o s titulares á 
| la v a c u n a c i ó n p ú b l i c a en el local bajo del 
Ayuntamien to , de la una en adelante s ien-
do extraordinaria la concurrencia de fami-
lias que tienen el convencimiento de la i m -
portancia de medida sanitaria tan- benéf i -
ciosa v dando con ello ejemplo al resto de 
vecinos aún refractarios é indiferentes. La 
afluencia fué tan extraordinaria que se ago-
tó el numeroso repuesto de tubos enviado 
de Madr id y el part icular de los señores fa -
cultativos, e s p e r á n d o s e que la Au to r idad 
haga prontamente n u e v o pedido ó dispon-
ga oportunamente lo que requiere el pe l i -
gro de que siga d e s a r r o l l á n d o s e la epidemia 
variolosa", pues quedan 'aúft rnfitirdad de 
n iños sin vacunar. 
EN EL A Y U N T A M I E N T O 
La ses ión del sábado 
L a preside el s e ñ o r Casaus, y as is ten los s e i o -
res G a r c í a Talavera , Ramos J i m é n e z , Cabrera Espa-
ña , L e ó n M o t t a , Rosales, Cabre ra A v i l é s , M a r q u é s 
de Zela, G a r c í a Calvez, Rojas Pareja, Cuadra y M a n -
zanares. 
L é e s e el acta y se aprueba. 
A l e n t r a r e n r u é g o s y p regun tas , e! s e ñ o r M a r -
q u é s de Ze!a pide la palabra para interesar de l a C o n 
p o r a c i ó n que adopte acuerdo que patentice el en tu -
siasmo de Antequera ante los t r i un fos que nues t ro 
E j é r c i t o obtiene en la c a m p a ñ a del Rif, y que se aga-
saje de a lguna manera á los soldados que luchan. El 
Alca lde dice que le parece bien, y que el M a r q u é s 
¡ roponga los t é r m i n o s del acuerdo que haya de t o -
E l M a r q u é s contesta que debe hacerlo la p r e s i -
dencia. 
Usan de ia pa 'abra entonces, los s e ñ o r e s Rojas 
Pareja, Cabre ra E s p a ñ a , G a r c í a Ta l ave ra y algunos 
o t ros ediles. 
Discu te con el M a r q u é s el s e ñ o r Rojas sobre si 
han de enviarse a lgunos recursos a! e j é r c i t o en ge-
neral que existe en M e l i l l a , ó solo á J o s soldados an-
tequeranos. 
Ul t imamente , y á propues ta del Sr. L e ó n M o t t a 
que in t e rv iene en la d i s c u s i ó n , e logiando por p a t r i ó -
t icos todos los c r i t e r ios , se acuerda fe l ic i tar a! e j é r -
ci to de operaciones en la persona del C a p i t á n gene-
ra l , po r su a b n e g a c i ó n y b ravura , y que en la s e s i ó n , 
p r ó x i m a , puesto que no hay fondos, se a c u é r d e l a 
cant idad con que ha de t o n t r i b u i r s e á la s u s c r i p c i ó n 
en favor de los soldados abier ta por el «Dia r io U n i -
v e r s a ! , é independiente de esto, que se a v e r i g ü e los 
antequeranos que combaten en M e l i l i a , y se les fa-
vorezca con a l g ú n d inero , q u é ha de determinarse 
una vez conocido e l n ú m e r o de soldados. 
Se plantea la c u e s t i ó n de consumos: E l Sr. L e ó n 
M o t t a explana p r o p o s i c i ó n de que sean los conceja-
h s los que di rec tamente admin i s t r en los consumos, 
es decir , que c o n t i n u é él mismo sistema implan tado 
eon m o t i v o de la s u s p e n s i ó n del adminis t rador , s i s -
tema que ha dado resul tado excelente . Propone que 
mensualmente sea renovada la c o m i s i ó n de ediles. 
Que solo haya en las oficinas de la admin i . ' í t r ac ión los 
empleados á saber. E l Sr . Cas t i l lo , e l S r . R o d r í g u e z , 
un auxi l iar , un cobrador y un pesador. Que se au^ 
mente el sueldo.de los empleados del radio, á siete 
reales, y desde luego hace constar que los conserva-
dores no quieren en estas cireunstanoias que se co-
loque en esos dest inos á persona alguna que les sea 
afecta. 
E l s e ñ o r Casaus se opone -á todo el lo . 
(Cosa e x t r a ñ a que ha de tener su r a z ó n de ser, 
y que no hemos de t a rdar mucho en aclarar la . 
E l s e ñ o r Rojas Pareja cree que no conviene la 
a d m i n i s t r a c i ó n d i recta de los concejales. 
E l s e ñ o r L e ó n se sorprende de esas t e o r í a s . 
El p ú b l i c o que hay en el s a l ó n t a m b i é n mues t ra 
su e x t r a ñ e z a en la forma que puede hacerlo. 
E n resumen: E l s e ñ o r Casaus dice que es me-
nester v o t a r l a p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r L e ó n Mot t a , y 
hecho a s í se aprueba por ocho vo tos cont ra cuatro. 
(S igni f ica t ivo) . 
E l l ibe ra l , M a r q u é s de Zela, so rprend ido t a m -
b ién ante la doc t r ina de los o t ros ediles l ibera les , 
v o t a ' e n favor de la p r o p o s i c i ó n de los conservado-
res. 
Se acuerda que la c o m i s i ó n q ü e ha de actuar en el 
mes de Enero , la fo rmen los s e ñ o r e s M a r q u é s d é 
Zela, Rojas Pareja y G a r c í a Ta l ave ra . 
Se aprueban algunas par t idas de gastos; quedan 
s ó b r e l a mesa cuentas del a r b i t r i o de pesas y m e d i -
das. - ~. (ji-l) • ÍJ r ' U5- : 
Se aceptan las renuncias .dei admin i s t r ado r sus-
penso de consumos don J o s é R r m o s H e r r e r o y del 
t a m b i é n suspenso depos i ta r io mun ic ipa l don I lde fon-
so Palomo, sin per ju ic io de las responsabi l idades 
que á uno y o t ro pueda resul tar les por r a z ó n de sus 
ll gest iones. r . é t • QÍSÍUL iáuQfi v 
Se despachan ot ros asuntos de p e q u e ñ o in te -
r é s , y se levantn la s e s i ó n 
nfissa Uft aJj/U'tt J ' . i 'jmxi y> ••"•í 17 o* o b r . ü u ' j 
Bueno es ftleer constar que la conferencia t e n i -
da la otra noche entre el jefe del pa r t ido conservador 
y e! del l i be ra l , inc identa lmente se h a b l ó de la cues-
t ión de consumos, y el s e ñ o r A l v a r e z del Val le m o s -
t r ó su conformidad á que fueran admin is t rados los 
consumos por IJS ediles, como manera de evi tar t q -
da clase de suspicacias en el p ú b l i c o . 
lñ CUESTIÓN BE m m - ? \ t U R 
C o n c l u í a m o s nuestro trabajo.del ante-
rior n ú m e r o diciendo que e s p e r á b a m o s co-
nocer la actitud del Sr. Alvarez del Valle 
en el part icular . S o s p e c h á b a m o s algo de lo 
ocurr ido. El fefe de los liberales del distri to, 
parece ser que ignoraba la t rama urdida, 
en Málaga . Así , al menos, lo ha expresado. 
Por fortuna, el incidente se ha resuelto de 
manera satisfactoria para todos, ev i t ándose 
la nueva suspens ión del Ayuntamiento y el 
consiguiente escánda lo . Nos congratulamos 
mucho. 
Ahora "bien: el caso ese nos ha dado un 
:toque de a t enc ión con respecto al porvenir 
en la política del distr i to: 
¿ E s que el Sr. Padilla se ha c re ído que 
;puede hacer y deshacer en loque a! distr i to 
[de Antequerase refiere, sin contar con la 
ivoluntad de los liberales antequeranos, re-
presentados hoy por su jefe D. Pedro. A l v a -
r e z ? ¿ E 5 por ventura^ que el Sn Padilla se 
considera facultado para ejercer a q u í un.ca-
ciquismo humil lante para ios liberales y de-
nigrante para Antequera? Pues, si así lo 
cree, nosotros juzganios que está totalmente 
equivocado. 
J a m á s se le o c u r r i ó al ilustre ¡efe de los 
conservadores de la provincia Bm Caffarena 
intervenir en los asuntos interiores de la 
política de éste distr i to, y mucho menos,no 
ya imponer, fcomo hace con frecuencia el 
Sr. Padilla) ni recomendar siquiera deter-
minadas resoluciones locales, y hasta n o m -
bramientos de empleados. 
Ha estado á punto de ajterarse la paz 
entre los partidos gubernamentales ante-
queranos, á causa de un capricho i n s a n o . ó 
de un arranque de soberbia. 
Bueno será que se deje á Antequera obrar 
por su cuenta propia, que ella está capaci-
tada para lodo y no necesita de t u t o r í a s r i -
diculas. 
Retraso justificado 
A l objeto de dar descanso "al perso-
nal de !a imprenta en que se edita este 
periódico, á la vez que publicar opor-
tunamente la reseña del acto de cons-
titución del nuevo Ayuntamiento, he-
mos retrasado la publicación de este 
número. 
CONSTITÜCÍÓN 
n iñ CORPORACIÓN nmm?ni 
La sesión extraordinaria para constituir el 
nuevo Ayuntamiento, tuvo lugar ayer tarde á 
la una. 
Asistieron gran número de ediles. 
Una comisión formada por los s e ñ o r e s 
León Motta, Rojas Pareja y Casaus Almagro 
recibió á los nuevos concejales, y los acom-
pañó , bajo mazas, al salón capitular. 
Leída la real orden nombrando alcalde á 
don Antonio Casaus., este usó de la palabra, 
y después de los saludos de rúbrica, se dir i -
gió á la minoria conservadora, expresando 
que contra lo que decía y escribía, él no, era 
incompatible para mantenerla paz en Ante-
quera. ^ * r. ,p 
Por el contrario, que la deseaba, y que de-
bían unirse todos ios elementos políticos pa-
ra caminar juntos tras el ideal común del 
bienestar y sosiego de la patria chica. 
Habió también de la administración mu-
nicipal, diciendo que queria fuese ejemplo de 
moralidad, y terminó requiiiendo el concur-
so de todos, sin distingos polít icos 
El señor . León Motta, dijo que se veía 
obligado á contestar al alcalde, puesto que las 
palabras de este eran dirigidas, especialmente 
á la minoría conservadora. 
En nombre de ésta, declaró que se con-
gratulaba de escuchar los conceptos emitidos 
hasta con elocuencia, por el alcalde, lamen-
tando que íos actos anteriores de este, estu-
vieran tan en contradicción COJI sus palabras 
de üoy; pero que si estas eran sinceras, Signi-
ficarían algo MHjy importartte para la paz tan 
anhelada por todos^uesto que sin ella no 
pueden los pueblosprogresar, y los conser-
vadores no persiguen en el Ayuntamiento y 
fuera de él otro ideal, y lo tienen demostra-
do, que el engrandecimiento y prosperidad 
de e^ta ciudad amada. 
— S los a:to> del alcalde en el porvenir, 
—afSadlo —responde á lo que sus labios nos 
dicen en este día, yo le ofrezco el decidido 
concurso ú v la inínoría liberal-Conservadora. 
El demócrata Sr. Ramos Herrero, elogió 
las frases de los Sreg. Casaus y León y ofreció 
en senlidas palabras su concurso personal a! 
alcalde. 
El libera! marqués de Zela, dijo, que má& 
valía echar un velo sobre lo pasado, y que de-
seaba que los hechos estuviesen en a rmonía 
con las palabras pronunciadas por el a\-
Resultaron elegidos para ocupar cargos 
los siguientes s'eñores: 
Primer teniente.--D. Joaquín Zabaía M u -
ñozí*. : \ Í : Í M fittifclfáfe &tfp o l»3 i r t j onsz ••-
Segundo.—D. Manuel Cabrera Castillo. 
T e r c e r o . — D . J o s é Podadera Carnero. 
Cuarto. — D . Antonio Casco García. 
Quinto.—D. Juan Alvarez Luque. 
Sexto.—D. José Ramos Gaitero. 
Procuradores Síndicos .—Primero, D . Ma-
nuel Ramirezjimenez.—Segundo, D. José Ra-^  
mos Herrero. 
Hubo de aparecer como concejal de ma-
yor edad el Sr. Matas; pero á instancia del se-
ñor León Motta, se aclaró el error, recono-
ciéndose que lo era el Sr. Visconti. 
Y acto seguido se levantó la ses ión . 
S A L Ó N R O D A S 
El jueves verificóse el estreno de la pre-
ciosa zarzuela «La Rabalera» en la que con-
siguió un triunfo más Elvira P inós que la i n -
terpretó magistralmente, cantando la hermo-' 
sa jota con gusto exquisito, y dando á su voz 
admirables inflecciones. Tuvo la feliz ocu-
rrencia de dedicar , en una dé sus canciones, 
un elogio á la hermosura de las antequeranas. 
Nosotros en nombre de estas, agradecemos 
la flor, que consideramos justa y enviarnos á 
la Sra. P inós nuestro sincero aplauso. 
Nos proponíamos en este número , como 
ofrecimos, ocuparnos separadamente del ele-
mento masculino que ocupa los principales 
puestos de la compañía . La falta de espacio 
nos obliga á la más rigurosa s íntes is . 
Como cantantes descuellan los Sres. A r -
tells y Llobregat. El primero es un bar í tono 
de hermosa voz. Raya á gran altura en las 
notas agudas; fáltale para ser un completo ar-
tista que estudie un poquito más á fin de que 
podamos aplaudirle sin salvedades. 
El señor Llobregat, es, á mi juicio, más 
cantante que actor, salva consuma facilidad 
todos los obstáculos que como tenor se le 
presentan, y posee una preciosa voz que pa-
ra sí quisieran tenores de «primo-cartel lo>. 
Pero permítame este apreciabie artista que 
le haga una ligera observación; y es, las dis-
Iraciones que casi, siempre le observamos 
cuando «parla*, distracciones que motivan 
opiniones, y originan.... 
El señor Sirvent, que como bar í tono es 
lástima ^enga perdidas facultades, es en 
cambio un actor digno de figurar, como ha f i -
gurado, en teatros de primer orden. 
, En «La Tragedia de Pier ro t^ hace una 
vardadera creación del protagonista. Parece 
que el personaje es real y no una ficción; im-
presiona grandemente al espectador, y en 
premio á su labor artística está recibiendo re -
petidas demostraciones de simpatía por parte; 
del públ ico. 
El tenor cómico señor Vázquez es un ac-
torazo. Posee mucha «vis» cómica, y nos ex-
t raña no verlo representar algunos persona-
jes, * propiamente suyos» de algunas obras 
ya puestas en escena. ¿Es que no las tiene 
hechas? Sí es así, nos callamos; de otro mo-
do, señor Vázquez , reclame V. sus papelitos 
que gustamos de aplaudirlo. 
Señor director, obligue al señor ' Vázquez . 
á estudiar si es «mal estudiante*. 
Los señores Beltrán y Rodrigo son dos 
buenos actores. Sobresalen en algunas obras, 
y en general cumplen bien su cq^ietido. Rés -
tame felicitar al señor Rodrigo por el «Arle-
quín» que nos hizo en «La Tragedia de Pie-
rrot>, convenc iéndonos en ésta, más que en 
ninguna otra, que es un actor que declama,, 
sin buscar los aplausos y las emociones en 
una exaltación á destiempo, y haciéndolo co-
mo se hace, con una naturalidad en él carac-
terística...t. . -
Deseo no vea ningún artista en las mani-
festaciones que quedan hechas, propósi to a l -
guno de molestarle; son modestas observacio-
nes del más humilde REVISTERO 
